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黄
道
周
楷
书
风
格
的
形
成
及
其
审
美
意
义
曹
圆
杰
风
格
与
技
法
研
究
【
摘 
要
】
黄
道
周
的
楷
书
线
条
险
峻
峭
拔
、
浑
厚
润
泽
，
充
满
韧
性
坚
实
之
感
；
结
体
横
向
取
势
、
宽
绰
欹
侧
，
体
现
了
古
拙
朴
茂
之
气
；
章
法
布
局
疏
密
相
生
，
营
构
画
面
空
间
的
立
体
感
；
书
风
古
拙
质
朴
、
奇
崛
遒
媚
，
营
造
了
时
代
新
风
尚
。
黄
道
周
楷
书
风
格
的
形
成
源
于
他
对
汉
魏
古
法
、
魏
晋
风
韵
的
自
觉
追
求
，
同
时
也
受
到
晚
明
创
新
、
求
异
的
学
术
思
潮
和
书
风
的
影
响
。
书
为
心
画
，
字
如
其
人
，
黄
道
周
的
书
法
是
他
人
格
化
的
再
现
，
探
究
他
书
法
的
审
美
意
义
，
对
当
代
书
坛
或
有
启
发
。
【
关
键
词
】
黄
道
周 
 
楷
书
风
格 
 
形
成 
 
审
美
意
义
黄
道
周
的
书
法
远
追
魏
晋
风
流
、
近
取
时
贤
之
意
，
学
古
而
不
泥
古
，
推
陈
出
新
，
在
晚
明
独
树
一
帜
。
沙
孟
海
曾
评
论
说
：
『
明
末
夺
王
铎
之
席
者
，
只
有
黄
道
周
。
』
[1]
在
黄
道
周
诸
多
书
体
中
最
具
代
表
性
的
就
是
他
的
楷
书
，
他
在
狱
中
以
楷
书
的
形
式
书
《
孝
经
》
一
百
二
十
部
，
被
狱
卒
广
为
流
传
，
《
孝
经
》
成
为
黄
道
周
书
法
的
代
名
词
，
其
楷
书
作
品
也
因
此
走
入
大
众
的
视
野
。
他
的
楷
书
取
法
高
古
，
打
破
以
『
二
王
』
帖
学
为
主
的
学
习
传
统
，
并
将
其
他
书
体
融
入
楷
书
创
作
，
对
后
世
书
坛
产
生
了
有
深
远
影
响
。
黄
道
周
楷
书
的
艺
术
特
色
黄
道
周
注
重
对
楷
书
技
法
的
溯
源
和
革
新
，
学
古
而
不
泥
古
，
最
终
形
成
自
己
独
特
的
书
法
风
貌
。
其
楷
书
的
艺
术
特
点
体
现
在
以
下
四
个
方
面
：
黄
道
周  
小
楷
定
本
孝
经
册
（
部
分
） 
选
自
上
海
书
画
出
版
社
《
中
国
碑
帖
名
品
·
黄
道
周
书
法
名
品
》
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一
、
刚
劲
有
力
、
浑
厚
润
泽
的
线
条
充
满
韧
性
坚
实
之
感
点
画
线
条
是
书
法
最
重
要
的
表
现
手
段
，
其
线
条
质
量
的
好
坏
与
书
法
作
品
品
质
关
系
很
大
。
可
以
说
线
条
是
书
法
家
性
格
、
才
气
、
学
识
等
人
生
修
养
的
综
合
体
现
，
黄
道
周
是
经
学
研
究
大
家
，
且
理
解
独
特
，
深
厚
的
学
问
功
底
是
黄
道
周
书
法
线
条
高
古
的
最
重
要
源
泉
，
加
之
其
不
落
俗
流
的
性
格
和
才
气
，
自
然
为
其
开
辟
了
全
新
视
野
。
黄
道
周
楷
书
用
笔
缘
于
锺
繇
，
并
掺
入
秦
汉
篆
隶
、
章
草
的
笔
意
，
故
其
点
画
方
笔
多
、
圆
笔
少
，
笔
画
中
实
，
强
调
顿
挫
笔
触
，
往
往
最
后
一
笔
常
出
现
如
隶
书
、
章
草
式
的
波
磔
，
骨
力
刚
健
，
古
拙
朴
茂
。
其
横
线
沉
着
痛
快
，
线
条
干
净
爽
利
，
转
折
刚
劲
有
力
，
富
有
弹
性
，
特
别
是
长
竖
线
，
表
现
的
力
道
十
足
，
势
不
可
挡
。
以
其
小
楷
代
表
作
《
孝
经
颂
》
为
例
，
用
笔
沉
稳
，
从
容
大
度
。
横
画
收
笔
处
作
夸
张
性
的
上
挑
，
并
多
取
右
上
斜
势
，
如
第
一
行
『
露
』
棱
角
方
整
，
宽
绰
舒
展
，
尤
其
捺
画
挺
秀
峻
拔
，
『
感
』
字
冷
峻
清
刚
，
呈
隶
书
意
态
。
又
如
『
七
』
『
交
』
等
字
，
用
笔
劲
挺
，
干
净
利
索
。
黄
道
周
用
笔
经
常
侧
锋
并
用
，
方
圆
兼
备
，
斩
钉
截
铁
的
用
笔
中
不
乏
温
润
秀
雅
，
充
分
展
现
他
楷
书
线
条
的
魅
力
。
二
、
横
向
取
势
、
宽
绰
欹
侧
的
结
体
体
现
古
拙
朴
茂
之
气
结
体
的
方
法
，
以
楷
书
的
整
理
较
为
完
备
，
历
史
上
较
出
名
的
有
唐
欧
阳
询
的
《
三
十
六
法
》
、
明
李
淳
的
《
大
字
结
构
八
十
四
法
》
，
其
用
意
皆
在
要
求
结
字
的
均
衡
平
稳
。
但
是
进
入
晚
明
后
，
受
到
经
济
繁
荣
、
社
会
尚
奇
风
气
与
新
理
学
中
张
扬
个
性
、
表
现
自
我
的
时
代
风
气
所
影
响
，
书
家
不
再
以
传
统
均
衡
平
稳
的
结
字
造
型
为
满
足
，
开
始
追
求
夸
张
变
形
、
冲
突
对
比
强
烈
的
书
风
。
唐
朝
张
怀
灌
在
《
书
断
》
中
称
锺
繇
楷
书
『
点
画
之
间
，
多
有
异
趣
』
[2]
。
黄
道
周
学
锺
繇
书
法
，
另
受
时
代
风
气
的
影
响
，
其
书
法
结
体
亦
意
趣
横
生
。
黄
道
周
的
楷
书
结
体
多
呈
现
横
扁
的
态
势
，
古
拙
朴
茂
，
他
的
楷
书
结
体
打
破
唐
楷
匀
称
平
衡
，
往
往
根
据
字
的
本
来
面
目
，
自
然
取
势
造
型
，
或
方
或
扁
，
长
短
参
差
，
因
字
而
异
，
匠
心
独
运
而
古
意
盎
然
。
如
《
孝
经
颂
》
，
横
向
取
势
的
字
比
比
皆
是
，
经
常
左
抑
右
扬
，
捺
笔
舒
展
，
不
平
衡
中
求
平
衡
，
平
中
见
险
，
错
落
有
致
，
欹
正
结
合
，
如
『
坎
』
『
贵
』
等
字
。
其
纵
向
结
构
的
字
往
往
紧
促
略
小
，
正
好
与
横
向
宽
绰
的
字
形
成
对
比
，
显
得
收
放
有
致
。
如
《
孝
经
颂
》
中
『
有
』
『
华
』
『
帝
』
等
字
。
另
外
，
黄
道
周
书
写
中
他
还
喜
用
古
隶
奇
字
或
异
体
字
，
加
强
其
书
法
高
古
的
气
息
。
三
、
疏
密
相
生
的
章
法
布
局
营
构
画
面
空
间
的
立
体
感 
积
画
成
字
，
叠
字
成
篇
，
一
件
书
法
作
品
由
许
多
不
同
的
点
画
和
单
字
等
元
素
组
合
而
成
，
如
何
组
织
这
些
元
素
让
欣
赏
者
产
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。
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字
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》
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另
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异
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强
其
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法
高
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气
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。
三
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密
相
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的
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法
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局
营
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画
面
空
间
的
立
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感 
积
画
成
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，
叠
字
成
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，
一
件
书
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由
许
多
不
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点
画
和
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等
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而
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织
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生
艺
术
视
觉
感
受
，
这
就
是
章
法
。
黄
道
周
楷
书
的
章
法
布
局
总
体
特
点
是
竖
有
列
，
横
无
行
，
平
头
平
脚
，
字
密
行
疏
。
其
疏
密
相
生
的
章
法
布
局
往
往
营
构
画
面
空
间
的
丰
富
性
和
立
体
感
。
关
于
这
点
，
在
他
的
行
草
书
作
品
中
展
现
更
为
充
分
。
古
人
在
分
析
章
法
时
，
十
分
重
视
留
白
的
处
理
。
王
羲
之
《
笔
势
论
》
说
：
『
分
间
布
白
，
远
近
宜
均
，
上
下
得
所
，
自
然
平
稳
，
当
须
递
相
掩
盖
，
不
可
孤
露
形
影
。
』
[3]
黄
道
周
书
法
也
特
别
注
意
章
法
上
的
留
白
，
如
《
孝
经
颂
》
《
小
楷
杂
书
册
》
字
间
紧
凑
，
行
间
开
阔
，
疏
密
的
反
差
强
烈
，
正
所
谓
宽
处
可
以
走
马
，
密
处
不
可
透
风
。
使
得
整
体
布
白
整
洁
大
方
，
行
气
连
贯
缜
密
，
达
到
良
好
的
视
觉
效
果
。
四
、
古
拙
质
朴
、
奇
崛
遒
媚
的
书
风
营
造
时
代
新
风
尚
黄
道
周
以
其
『
遒
媚
浑
深
』
的
书
学
理
念
，
实
现
其
不
谐
流
俗
的
个
性
书
风
。
他
的
楷
书
，
用
笔
古
拙
奇
肆
，
融
质
朴
与
遒
媚
于
一
体
；
结
体
欹
侧
厚
实
，
浑
厚
中
带
有
稚
拙
之
美
；
楷
书
参
杂
隶
书
、
章
草
笔
意
，
静
谧
中
又
有
动
感
，
整
体
古
拙
质
朴
而
又
不
失
奇
崛
遒
媚
。
『
古
拙
』
在
此
有
两
层
含
义
，
『
古
』
是
指
取
法
高
古
，
『
拙
』
是
指
其
书
法
天
然
，
质
朴
。
黄
道
周
在
《
书
品
论
》
中
云
：
『
真
楷
只
有
右
军
《
宣
示
》
《
季
直
》
《
墓
田
》
，
诸
俱
不
可
法
，
但
要
得
其
大
意
，
足
汰
诸
纤
靡
也
。
』
[4]
黄
道
周
心
仪
的
《
宣
示
》
《
季
直
》
《
墓
田
》
实
际
上
是
王
羲
之
临
摹
锺
繇
的
，
因
为
见
不
到
锺
繇
所
传
法
帖
，
透
过
王
羲
之
可
以
学
到
他
心
目
中
所
想
要
的
『
古
质
』
与
『
遒
』
，
所
以
刘
正
成
在
《
黄
道
周
书
法
评
传
》
中
说
：
『
但
必
须
肯
定
，
黄
道
周
学
了
王
羲
之
的
《
宣
示
》
《
季
直
》
《
墓
田
》
，
但
毫
无
王
羲
之
小
楷
的
形
质
与
神
釆
！
他
较
王
羲
之
确
实
更
「
古
质
」
和
「
遒
劲
」
。
』
[5]
黄
道
周
楷
书
风
格
与
其
人
品
极
为
相
近
，
不
流
凡
俗
，
刚
劲
中
透
出
秀
润
之
气
，
朴
实
中
深
含
沉
稳
之
美
。
黄
道
周
巧
妙
地
把
金
文
和
隶
书
的
笔
法
稍
加
变
化
，
参
融
于
小
楷
书
中
，
结
合
得
相
当
自
然
，
毫
无
生
硬
之
态
，
使
带
有
隶
意
的
小
楷
点
线
浑
重
，
充
满
苍
茫
朴
厚
的
艺
术
感
觉
，
这
恰
恰
也
符
合
他
『
以
遒
媚
为
宗
，
加
之
浑
深
』
的
审
美
主
张
，
进
一
步
丰
富
了
书
法
的
表
现
手
法
。
总
之
，
黄
道
周
远
追
秦
汉
，
汲
取
金
文
、
古
隶
、
章
草
的
笔
法
融
入
其
书
作
之
中
，
形
成
自
己
独
特
的
楷
书
风
格
，
使
明
朝
自
建
国
以
来
趋
于
赵
、
董
的
柔
媚
书
风
，
得
以
转
向
劲
健
朴
厚
之
路
，
树
立
了
时
代
新
风
尚
。
另
一
方
面
，
对
于
清
代
兴
起
以
厚
重
为
主
流
的
碑
学
书
体
，
也
具
有
承
前
启
后
的
作
用
。
黄
道
周
楷
书
风
格
形
成
溯
源
黄
道
周
书
法
特
点
突
出
、
风
格
鲜
明
，
其
书
法
风
格
的
形
成
与
其
师
承
以
及
当
时
学
术
思
潮
及
书
风
的
影
响
有
着
莫
大
的
关
系
。
他
纵
向
汲
取
汉
魏
古
法
、
崇
尚
魏
晋
风
韵
，
横
向
熏
染
时
代
风
潮
，
兼
收
时
贤
意
象
，
汲
古
而
不
泥
古
，
最
终
形
成
自
己
独
特
书
法
风
格
。
一
、
晚
明
学
术
思
潮
和
书
风
的
影
响
晚
明
指
隆
庆
、
万
历
至
崇
祯
年
间
。
这
一
时
期
政
治
腐
败
、
商
品
经
济
急
剧
扩
张
、
文
化
多
元
蓬
勃
发
展
，
这
是
中
国
文
化
发
展
史
上
一
个
重
要
的
历
史
阶
段
。
王
阳
明
心
学
强
调
本
心
和
自
我
个
性
表
现
的
思
想
是
十
六
世
纪
的
主
要
思
潮
，
为
晚
明
的
浪
漫
主
义
和
表
现
主
义
的
发
展
开
启
了
无
限
的
可
能
性
。
李
贽
承
继
王
学
并
加
以
发
扬
光
大
，
他
宣
讲
童
心
，
倡
导
异
端
，
要
求
人
性
的
解
放
。
汤
显
祖
的
尊
情
说
，
使
文
艺
摆
脱
传
统
道
德
的
束
缚
，
发
挥
独
创
的
个
性
。
公
安
派
袁
宏
道
步
其
后
尘
，
挞
伐
前
后
七
子
的
拟
古
主
义
，
强
调
独
抒
性
灵
，
肯
定
艺
术
家
在
创
作
中
归
依
自
然
而
重
意
趣
的
美
学
观
。
这
一
股
思
潮
掀
起
了
晚
明
注
重
个
性
自
由
、
追
求
个
性
解
放
的
浪
漫
主
义
风
潮
，
文
学
、
艺
术
无
不
受
其
影
响
。
书
法
是
古
代
文
人
涉
及
最
普
遍
的
艺
术
领
域
，
在
这
种
浪
漫
追
求
影
响
下
，
书
风
变
化
则
表
现
得
更
明
显
与
突
出
。 
 
 
晚
明
处
于
古
典
书
风
及
创
新
求
变
并
存
发
展
的
时
期
，
楷
书
尤
其
是
小
楷
，
在
这
种
主
张
创
新
、
肯
定
自
我
、
不
受
束
缚
思
想
的
带
动
下
较
明
前
、
中
期
呈
现
出
思
潮
多
元
、
风
格
多
变
的
书
法
文
化
景
致
。
在
『
浪
漫
书
风
』
的
基
础
上
，
书
坛
上
更
富
生
气
，
书
家
们
竞
相
发
挥
创
造
力
，
激
情
地
倾
泻
自
我
个
性
的
追
求
，
风
格
上
或
狂
、
或
怪
、
或
丑
，
将
晚
明
社
会
所
激
起
的
矛
盾
思
绪
完
全
宣
泄
于
笔
墨
中
，
形
成
风
格
多
元
化
的
『
表
现
书
风
』
。
随
着
社
会
经
济
的
发
展
，
市
民
阶
层
地
位
也
有
所
提
升
，
刻
帖
领
域
变
得
非
常
流
行
，
楷
书
传
播
空
前
广
泛
。
黄
道
周
是
明
末
的
大
学
问
家
，
素
有
『
文
章
风
节
高
天
下
』
之
称
，
他
抛
弃
明
初
以
来
以
赵
孟
頫
为
宗
形
成
的
柔
美
流
俗
的
习
气
，
注
重
骨
力
、
人
格
精
神
在
书
法
中
的
体
现
，
形
成
遒
媚
浑
深
、
清
刚
劲
健
的
楷
书
风
貌
，
在
字
的
笔
法
、
结
体
、
章
法
上
以
及
尺
幅
等
形
式
上
都
出
现
了
新
的
样
式
。
二
、
纵
向
汲
取
汉
魏
古
法
，
崇
尚
魏
晋
风
韵
明
代
书
法
多
受
元
代
书
风
影
响
，
仍
以
帖
学
为
主
，
把
赵
孟
頫
作
为
主
要
学
习
对
象
，
只
有
有
少
数
者
崇
尚
魏
晋
风
韵
直
追
锺
王
书
法
，
远
追
汉
魏
笔
意
，
黄
道
周
便
是
这
少
数
人
中
的
一
个
。
可
以
说
，
黄
道
周
的
书
法
成
就
与
其
取
法
有
着
密
切
关
系
。
他
取
法
高
古
，
冲
破
时
俗
牢
笼
，
越
出
宋
元
巢
臼
，
直
接
取
法
魏
晋
，
兼
法
六
朝
。
此
外
他
还
涉
猎
汉
代
的
隶
书
、
章
草
，
并
将
这
些
书
体
中
的
古
法
和
意
蕴
与
其
楷
书
创
作
融
会
贯
通
，
并
逐
渐
形
成
他
自
己
的
独
特
风
格
。
纵
观
中
国
书
法
发
展
史
，
秦
汉
之
间
书
体
朝
向
多
元
变
化
方
向
发
展
，
随
隶
书
简
化
与
草
化
的
路
径
，
章
草
书
便
应
运
而
生
。
章
草
大
约
形
成
于
西
汉
。
秦
篆
的
俗
体
演
变
成
古
隶
，
古
隶
逐
渐
发
展
为
成
熟
的
隶
书
，
即
八
分
；
隶
书
的
俗
体
草
化
则
发
展
为
草
书
，
即
章
草
。
章
草
衍
生
于
汉
隶
，
拥
有
汉
隶
的
精
神
风
格
，
质
朴
厚
重
，
生
机
盎
然
。
黄
道
周
大
量
临
摹
皇
象
、
索
靖
的
书
法
作
品
，
他
在
《
书
品
论
》
中
说
：
『
楷
法
初
带
八
分
，
以
章
草
《
急
就
》
中
端
的
者
为
准
。
《
曹
孝
女
碑
》
更
一
、
二
处
似
《
急
就
》
，
只
此
通
于
古
今
，
余
或
远
于
同
文
耳
。
』
[6]
由
此
可
见
其
对
皇
象
、
索
靖
的
崇
拜
之
情
。
如
其
小
楷
作
品
《
石
斋
逸
诗
》
就
有
着
隶
意
的
笔
法
、
横
扁
的
结
体
，
充
满
秦
汉
古
朴
之
美
。
魏
晋
时
期
的
书
法
，
风
格
以
韵
致
为
美
。
锺
繇
的
楷
书
，
兼
有
『
天
然
』
及
『
古
雅
』
的
特
质
，
被
历
代
书
家
敬
佩
与
推
崇
，
成
为
历
代
书
者
学
习
的
典
范
之
一
。
由
于
锺
繇
的
楷
书
正
处
在
脱
胎
于
隶
书
的
浑
沌
期
，
因
此
保
留
部
分
隶
书
的
特
征
，
因
而
有
古
朴
浑
厚
，
结
体
宽
博
的
『
古
雅
』
之
态
。
『
明
代
前
、
中
期
正
是
帖
学
兴
盛
的
时
代
，
大
部
分
书
家
沉
溺
在
赵
孟
頫
、
董
其
昌
纤
弱
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生
艺
术
视
觉
感
受
，
这
就
是
章
法
。
黄
道
周
楷
书
的
章
法
布
局
总
体
特
点
是
竖
有
列
，
横
无
行
，
平
头
平
脚
，
字
密
行
疏
。
其
疏
密
相
生
的
章
法
布
局
往
往
营
构
画
面
空
间
的
丰
富
性
和
立
体
感
。
关
于
这
点
，
在
他
的
行
草
书
作
品
中
展
现
更
为
充
分
。
古
人
在
分
析
章
法
时
，
十
分
重
视
留
白
的
处
理
。
王
羲
之
《
笔
势
论
》
说
：
『
分
间
布
白
，
远
近
宜
均
，
上
下
得
所
，
自
然
平
稳
，
当
须
递
相
掩
盖
，
不
可
孤
露
形
影
。
』
[3]
黄
道
周
书
法
也
特
别
注
意
章
法
上
的
留
白
，
如
《
孝
经
颂
》
《
小
楷
杂
书
册
》
字
间
紧
凑
，
行
间
开
阔
，
疏
密
的
反
差
强
烈
，
正
所
谓
宽
处
可
以
走
马
，
密
处
不
可
透
风
。
使
得
整
体
布
白
整
洁
大
方
，
行
气
连
贯
缜
密
，
达
到
良
好
的
视
觉
效
果
。
四
、
古
拙
质
朴
、
奇
崛
遒
媚
的
书
风
营
造
时
代
新
风
尚
黄
道
周
以
其
『
遒
媚
浑
深
』
的
书
学
理
念
，
实
现
其
不
谐
流
俗
的
个
性
书
风
。
他
的
楷
书
，
用
笔
古
拙
奇
肆
，
融
质
朴
与
遒
媚
于
一
体
；
结
体
欹
侧
厚
实
，
浑
厚
中
带
有
稚
拙
之
美
；
楷
书
参
杂
隶
书
、
章
草
笔
意
，
静
谧
中
又
有
动
感
，
整
体
古
拙
质
朴
而
又
不
失
奇
崛
遒
媚
。
『
古
拙
』
在
此
有
两
层
含
义
，
『
古
』
是
指
取
法
高
古
，
『
拙
』
是
指
其
书
法
天
然
，
质
朴
。
黄
道
周
在
《
书
品
论
》
中
云
：
『
真
楷
只
有
右
军
《
宣
示
》
《
季
直
》
《
墓
田
》
，
诸
俱
不
可
法
，
但
要
得
其
大
意
，
足
汰
诸
纤
靡
也
。
』
[4]
黄
道
周
心
仪
的
《
宣
示
》
《
季
直
》
《
墓
田
》
实
际
上
是
王
羲
之
临
摹
锺
繇
的
，
因
为
见
不
到
锺
繇
所
传
法
帖
，
透
过
王
羲
之
可
以
学
到
他
心
目
中
所
想
要
的
『
古
质
』
与
『
遒
』
，
所
以
刘
正
成
在
《
黄
道
周
书
法
评
传
》
中
说
：
『
但
必
须
肯
定
，
黄
道
周
学
了
王
羲
之
的
《
宣
示
》
《
季
直
》
《
墓
田
》
，
但
毫
无
王
羲
之
小
楷
的
形
质
与
神
釆
！
他
较
王
羲
之
确
实
更
「
古
质
」
和
「
遒
劲
」
。
』
[5]
黄
道
周
楷
书
风
格
与
其
人
品
极
为
相
近
，
不
流
凡
俗
，
刚
劲
中
透
出
秀
润
之
气
，
朴
实
中
深
含
沉
稳
之
美
。
黄
道
周
巧
妙
地
把
金
文
和
隶
书
的
笔
法
稍
加
变
化
，
参
融
于
小
楷
书
中
，
结
合
得
相
当
自
然
，
毫
无
生
硬
之
态
，
使
带
有
隶
意
的
小
楷
点
线
浑
重
，
充
满
苍
茫
朴
厚
的
艺
术
感
觉
，
这
恰
恰
也
符
合
他
『
以
遒
媚
为
宗
，
加
之
浑
深
』
的
审
美
主
张
，
进
一
步
丰
富
了
书
法
的
表
现
手
法
。
总
之
，
黄
道
周
远
追
秦
汉
，
汲
取
金
文
、
古
隶
、
章
草
的
笔
法
融
入
其
书
作
之
中
，
形
成
自
己
独
特
的
楷
书
风
格
，
使
明
朝
自
建
国
以
来
趋
于
赵
、
董
的
柔
媚
书
风
，
得
以
转
向
劲
健
朴
厚
之
路
，
树
立
了
时
代
新
风
尚
。
另
一
方
面
，
对
于
清
代
兴
起
以
厚
重
为
主
流
的
碑
学
书
体
，
也
具
有
承
前
启
后
的
作
用
。
黄
道
周
楷
书
风
格
形
成
溯
源
黄
道
周
书
法
特
点
突
出
、
风
格
鲜
明
，
其
书
法
风
格
的
形
成
与
其
师
承
以
及
当
时
学
术
思
潮
及
书
风
的
影
响
有
着
莫
大
的
关
系
。
他
纵
向
汲
取
汉
魏
古
法
、
崇
尚
魏
晋
风
韵
，
横
向
熏
染
时
代
风
潮
，
兼
收
时
贤
意
象
，
汲
古
而
不
泥
古
，
最
终
形
成
自
己
独
特
书
法
风
格
。
一
、
晚
明
学
术
思
潮
和
书
风
的
影
响
晚
明
指
隆
庆
、
万
历
至
崇
祯
年
间
。
这
一
时
期
政
治
腐
败
、
商
品
经
济
急
剧
扩
张
、
文
化
多
元
蓬
勃
发
展
，
这
是
中
国
文
化
发
展
史
上
一
个
重
要
的
历
史
阶
段
。
王
阳
明
心
学
强
调
本
心
和
自
我
个
性
表
现
的
思
想
是
十
六
世
纪
的
主
要
思
潮
，
为
晚
明
的
浪
漫
主
义
和
表
现
主
义
的
发
展
开
启
了
无
限
的
可
能
性
。
李
贽
承
继
王
学
并
加
以
发
扬
光
大
，
他
宣
讲
童
心
，
倡
导
异
端
，
要
求
人
性
的
解
放
。
汤
显
祖
的
尊
情
说
，
使
文
艺
摆
脱
传
统
道
德
的
束
缚
，
发
挥
独
创
的
个
性
。
公
安
派
袁
宏
道
步
其
后
尘
，
挞
伐
前
后
七
子
的
拟
古
主
义
，
强
调
独
抒
性
灵
，
肯
定
艺
术
家
在
创
作
中
归
依
自
然
而
重
意
趣
的
美
学
观
。
这
一
股
思
潮
掀
起
了
晚
明
注
重
个
性
自
由
、
追
求
个
性
解
放
的
浪
漫
主
义
风
潮
，
文
学
、
艺
术
无
不
受
其
影
响
。
书
法
是
古
代
文
人
涉
及
最
普
遍
的
艺
术
领
域
，
在
这
种
浪
漫
追
求
影
响
下
，
书
风
变
化
则
表
现
得
更
明
显
与
突
出
。 
 
 
晚
明
处
于
古
典
书
风
及
创
新
求
变
并
存
发
展
的
时
期
，
楷
书
尤
其
是
小
楷
，
在
这
种
主
张
创
新
、
肯
定
自
我
、
不
受
束
缚
思
想
的
带
动
下
较
明
前
、
中
期
呈
现
出
思
潮
多
元
、
风
格
多
变
的
书
法
文
化
景
致
。
在
『
浪
漫
书
风
』
的
基
础
上
，
书
坛
上
更
富
生
气
，
书
家
们
竞
相
发
挥
创
造
力
，
激
情
地
倾
泻
自
我
个
性
的
追
求
，
风
格
上
或
狂
、
或
怪
、
或
丑
，
将
晚
明
社
会
所
激
起
的
矛
盾
思
绪
完
全
宣
泄
于
笔
墨
中
，
形
成
风
格
多
元
化
的
『
表
现
书
风
』
。
随
着
社
会
经
济
的
发
展
，
市
民
阶
层
地
位
也
有
所
提
升
，
刻
帖
领
域
变
得
非
常
流
行
，
楷
书
传
播
空
前
广
泛
。
黄
道
周
是
明
末
的
大
学
问
家
，
素
有
『
文
章
风
节
高
天
下
』
之
称
，
他
抛
弃
明
初
以
来
以
赵
孟
頫
为
宗
形
成
的
柔
美
流
俗
的
习
气
，
注
重
骨
力
、
人
格
精
神
在
书
法
中
的
体
现
，
形
成
遒
媚
浑
深
、
清
刚
劲
健
的
楷
书
风
貌
，
在
字
的
笔
法
、
结
体
、
章
法
上
以
及
尺
幅
等
形
式
上
都
出
现
了
新
的
样
式
。
二
、
纵
向
汲
取
汉
魏
古
法
，
崇
尚
魏
晋
风
韵
明
代
书
法
多
受
元
代
书
风
影
响
，
仍
以
帖
学
为
主
，
把
赵
孟
頫
作
为
主
要
学
习
对
象
，
只
有
有
少
数
者
崇
尚
魏
晋
风
韵
直
追
锺
王
书
法
，
远
追
汉
魏
笔
意
，
黄
道
周
便
是
这
少
数
人
中
的
一
个
。
可
以
说
，
黄
道
周
的
书
法
成
就
与
其
取
法
有
着
密
切
关
系
。
他
取
法
高
古
，
冲
破
时
俗
牢
笼
，
越
出
宋
元
巢
臼
，
直
接
取
法
魏
晋
，
兼
法
六
朝
。
此
外
他
还
涉
猎
汉
代
的
隶
书
、
章
草
，
并
将
这
些
书
体
中
的
古
法
和
意
蕴
与
其
楷
书
创
作
融
会
贯
通
，
并
逐
渐
形
成
他
自
己
的
独
特
风
格
。
纵
观
中
国
书
法
发
展
史
，
秦
汉
之
间
书
体
朝
向
多
元
变
化
方
向
发
展
，
随
隶
书
简
化
与
草
化
的
路
径
，
章
草
书
便
应
运
而
生
。
章
草
大
约
形
成
于
西
汉
。
秦
篆
的
俗
体
演
变
成
古
隶
，
古
隶
逐
渐
发
展
为
成
熟
的
隶
书
，
即
八
分
；
隶
书
的
俗
体
草
化
则
发
展
为
草
书
，
即
章
草
。
章
草
衍
生
于
汉
隶
，
拥
有
汉
隶
的
精
神
风
格
，
质
朴
厚
重
，
生
机
盎
然
。
黄
道
周
大
量
临
摹
皇
象
、
索
靖
的
书
法
作
品
，
他
在
《
书
品
论
》
中
说
：
『
楷
法
初
带
八
分
，
以
章
草
《
急
就
》
中
端
的
者
为
准
。
《
曹
孝
女
碑
》
更
一
、
二
处
似
《
急
就
》
，
只
此
通
于
古
今
，
余
或
远
于
同
文
耳
。
』
[6]
由
此
可
见
其
对
皇
象
、
索
靖
的
崇
拜
之
情
。
如
其
小
楷
作
品
《
石
斋
逸
诗
》
就
有
着
隶
意
的
笔
法
、
横
扁
的
结
体
，
充
满
秦
汉
古
朴
之
美
。
魏
晋
时
期
的
书
法
，
风
格
以
韵
致
为
美
。
锺
繇
的
楷
书
，
兼
有
『
天
然
』
及
『
古
雅
』
的
特
质
，
被
历
代
书
家
敬
佩
与
推
崇
，
成
为
历
代
书
者
学
习
的
典
范
之
一
。
由
于
锺
繇
的
楷
书
正
处
在
脱
胎
于
隶
书
的
浑
沌
期
，
因
此
保
留
部
分
隶
书
的
特
征
，
因
而
有
古
朴
浑
厚
，
结
体
宽
博
的
『
古
雅
』
之
态
。
『
明
代
前
、
中
期
正
是
帖
学
兴
盛
的
时
代
，
大
部
分
书
家
沉
溺
在
赵
孟
頫
、
董
其
昌
纤
弱
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书
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之
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，
黄
道
周
为
了
矫
正
时
弊
，
所
以
越
过
『
二
王
』
而
远
绍
锺
繇
书
风
，
希
望
在
书
法
的
实
践
中
，
能
达
到
遒
媚
、
浑
深
的
境
界
。
』
[7]
锺
繇
是
书
体
变
化
的
传
承
者
，
也
是
『
二
王
』
书
风
的
源
头
，
他
的
书
法
散
发
出
一
种
求
变
的
特
质
，
不
论
从
『
尚
古
』
或
『
求
变
』
的
角
度
出
发
，
都
成
了
习
书
者
最
佳
的
典
范
。
锺
繇
传
世
的
作
品
都
是
呈
送
朝
廷
的
奏
表
，
均
为
小
楷
摹
刻
本
，
大
家
较
为
熟
知
的
如
：
笔
法
整
肃
的
《
宣
示
表
》
，
形
体
扁
方
的
《
力
命
表
》
、
字
态
欹
侧
的
《
贺
捷
表
》
、
布
局
空
灵
的
《
荐
季
直
表
》
。
黄
道
周
取
法
于
锺
繇
，
并
凭
借
他
的
天
分
，
创
造
出
黄
道
周
式
的
小
楷
。
观
察
黄
道
周
不
同
时
期
的
楷
书
代
表
作
品
，
如
：
《
榕
颂
》
《
壬
申
元
日
诗
册
》
（
作
于
四
十
多
岁
）
，
《
定
本
孝
经
册
》
《
孝
经
颂
》
（
创
作
于
五
十
七
岁
）
，
《
后
死
吟
》
（
创
作
于
六
十
二
岁
）
，
通
过
对
其
前
后
期
楷
书
作
品
的
对
比
，
发
现
其
楷
书
结
体
由
疏
阔
转
向
团
紧
，
用
笔
从
爽
劲
而
趋
于
简
朴
，
但
从
中
都
可
以
看
出
锺
繇
楷
法
的
滋
润
。
黄
道
周
相
当
多
的
保
留
了
锺
书
『
古
质
』
的
特
点
，
不
同
处
是
，
锺
书
于
古
拙
中
显
得
浑
厚
，
黄
书
则
见
清
健
。
他
学
古
而
不
泥
古
，
推
陈
出
新
，
创
造
了
自
己
独
特
的
书
法
风
格
，
可
谓
弃
古
人
之
迹
而
夺
前
人
之
神
！
三
、
横
向
熏
染
时
代
风
潮
，
兼
收
时
贤
意
象
黄
道
周
书
风
朴
拙
，
师
法
锺
繇
，
以
王
羲
之
书
风
为
主
轴
，
最
终
形
成
自
己
风
格
，
在
中
国
书
法
史
上
占
据
重
要
地
位
。
但
他
书
法
的
成
功
还
离
不
开
时
代
的
熏
染
及
他
对
同
时
代
书
家
的
交
流
与
学
习
。
明
代
二
百
七
十
年
间
，
书
家
辈
出
，
人
才
蔚
兴
，
到
了
中
、
晚
明
时
期
，
由
于
政
治
、
社
会
的
变
迁
、
士
人
精
神
理
念
的
觉
醒
及
心
学
的
崛
起
、
发
展
到
变
异
，
无
时
不
影
响
着
这
个
时
期
的
书
风
。
倪
元
璐
、
黄
道
周
与
王
铎
三
人
同
为
天
启
二
年
进
士
，
在
书
学
上
，
各
有
所
承
。
倪
元
璐
学
颜
真
卿
、
苏
东
坡
，
黄
道
周
学
锺
繇
、
王
羲
之
，
而
王
铎
学
『
二
王
』
。
据
史
料
记
载
，
他
们
曾
在
翰
苑
相
约
攻
书
，
欲
革
新
赵
孟
頫
书
风
一
统
天
下
的
帖
学
书
坛
。
黄
道
周
与
倪
元
璐
两
人
时
常
有
书
信
往
来
，
崇
祯
四
年
，
黄
道
周
因
『
钱
龙
锡
事
件
』
被
降
三
级
调
用
，
更
连
上
三
疏
乞
休
，
倪
元
璐
挺
身
抗
疏
，
并
称
黄
道
周
为
古
今
第
一
词
臣
，
愿
以
职
相
让
，
可
见
两
人
感
情
甚
笃
，
惺
惺
相
惜
。
世
人
常
以
『
倪
黄
』
相
提
并
论
，
在
当
时
就
有
『
北
倪
南
黄
』
之
称
。
在
书
法
艺
术
方
面
，
因
人
格
相
近
，
其
书
风
也
互
有
影
响
。
如
：
倪
黄
二
人
具
有
相
似
自
然
遒
劲
的
书
法
美
学
观
，
强
调
顿
挫
的
用
笔
技
巧
，
喜
用
字
距
茂
密
、
行
距
疏
放
的
章
法
而
整
体
表
现
出
气
韵
生
动
的
书
法
风
格
。除
了
倪
元
璐
的
影
响
外
，
黄
道
周
与
另
一
位
在
翰
林
院
曾
相
约
一
起
攻
书
的
挚
友
王
铎
的
书
风
也
彼
此
互
相
影
响
。
黄
道
周
曾
为
王
铎
的
著
作
《
拟
山
园
选
集
》
作
序
，
序
言
中
黄
道
周
提
到
自
己
与
倪
元
璐
、
王
铎
并
称
为
『
三
狂
人
』
或
『
三
株
树
』
。
王
铎
是
一
个
善
于
临
帖
的
人
，
但
他
的
临
帖
并
不
求
表
面
上
的
相
似
，
而
是
注
重
内
涵
的
汲
取
，
黄
道
周
也
不
例
外
，
他
在
《
题
自
书
千
字
文
帖
后
》
曰
：
『
书
未
有
不
摹
本
而
能
佳
者
，
如
古
人
草
法
中
更
极
嫩
放
而
不
堪
观
，
细
思
之
，
乃
不
得
不
如
此
，
数
变
屡
反
，
复
归
其
贯
，
乃
知
作
者
之
精
也
。
』
可
见
二
人
对
古
帖
临
写
的
思
想
是
一
致
的
。
另
外
黄
道
周
也
兼
收
了
同
时
代
、
同
地
域
书
家
张
瑞
图
的
书
法
特
点
。
张
瑞
图
，
福
建
晋
江
人
。
天
启
年
间
，
因
趋
附
魏
忠
贤
，
并
为
魏
忠
贤
撰
写
生
祠
碑
文
，
而
为
士
林
所
不
齿
。
崇
祯
即
位
后
，
治
魏
忠
贤
和
阉
党
的
『
逆
案
』
，
早
已
远
离
朝
政
的
张
瑞
图
还
是
受
到
牵
连
，
入
狱
三
年
后
被
贬
为
民
。
黄
道
周
是
福
建
漳
州
人
，
漳
州
与
晋
江
是
毗
邻
的
城
镇
，
又
年
少
张
瑞
图
十
五
岁
，
与
张
瑞
图
有
相
似
的
生
长
环
境
，
又
有
同
朝
为
官
相
互
观
摩
学
习
之
便
，
仔
细
比
对
两
人
书
法
，
在
用
笔
、
结
构
与
章
法
等
方
面
确
实
有
诸
多
类
似
之
处
。
如
：
两
人
运
笔
都
比
较
注
重
运
笔
力
向
的
变
化
，
都
在
小
楷
中
掺
入
行
、
隶
笔
法
等
。
总
之
，
黄
道
周
楷
书
风
格
的
形
成
是
多
种
因
素
共
同
作
用
的
结
果
。
除
了
时
代
性
及
区
域
性
外
，
最
主
要
是
黄
道
周
在
当
时
的
政
治
、
经
济
、
社
会
与
文
化
的
冲
击
影
响
下
，
自
我
经
历
、
性
格
消
纳
与
融
化
后
而
表
现
出
的
一
种
选
择
。
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远
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[7]
锺
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是
书
体
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，
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是
『
二
王
』
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源
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，
他
的
书
法
散
发
出
一
种
求
变
的
特
质
，
不
论
从
『
尚
古
』
或
『
求
变
』
的
角
度
出
发
，
都
成
了
习
书
者
最
佳
的
典
范
。
锺
繇
传
世
的
作
品
都
是
呈
送
朝
廷
的
奏
表
，
均
为
小
楷
摹
刻
本
，
大
家
较
为
熟
知
的
如
：
笔
法
整
肃
的
《
宣
示
表
》
，
形
体
扁
方
的
《
力
命
表
》
、
字
态
欹
侧
的
《
贺
捷
表
》
、
布
局
空
灵
的
《
荐
季
直
表
》
。
黄
道
周
取
法
于
锺
繇
，
并
凭
借
他
的
天
分
，
创
造
出
黄
道
周
式
的
小
楷
。
观
察
黄
道
周
不
同
时
期
的
楷
书
代
表
作
品
，
如
：
《
榕
颂
》
《
壬
申
元
日
诗
册
》
（
作
于
四
十
多
岁
）
，
《
定
本
孝
经
册
》
《
孝
经
颂
》
（
创
作
于
五
十
七
岁
）
，
《
后
死
吟
》
（
创
作
于
六
十
二
岁
）
，
通
过
对
其
前
后
期
楷
书
作
品
的
对
比
，
发
现
其
楷
书
结
体
由
疏
阔
转
向
团
紧
，
用
笔
从
爽
劲
而
趋
于
简
朴
，
但
从
中
都
可
以
看
出
锺
繇
楷
法
的
滋
润
。
黄
道
周
相
当
多
的
保
留
了
锺
书
『
古
质
』
的
特
点
，
不
同
处
是
，
锺
书
于
古
拙
中
显
得
浑
厚
，
黄
书
则
见
清
健
。
他
学
古
而
不
泥
古
，
推
陈
出
新
，
创
造
了
自
己
独
特
的
书
法
风
格
，
可
谓
弃
古
人
之
迹
而
夺
前
人
之
神
！
三
、
横
向
熏
染
时
代
风
潮
，
兼
收
时
贤
意
象
黄
道
周
书
风
朴
拙
，
师
法
锺
繇
，
以
王
羲
之
书
风
为
主
轴
，
最
终
形
成
自
己
风
格
，
在
中
国
书
法
史
上
占
据
重
要
地
位
。
但
他
书
法
的
成
功
还
离
不
开
时
代
的
熏
染
及
他
对
同
时
代
书
家
的
交
流
与
学
习
。
明
代
二
百
七
十
年
间
，
书
家
辈
出
，
人
才
蔚
兴
，
到
了
中
、
晚
明
时
期
，
由
于
政
治
、
社
会
的
变
迁
、
士
人
精
神
理
念
的
觉
醒
及
心
学
的
崛
起
、
发
展
到
变
异
，
无
时
不
影
响
着
这
个
时
期
的
书
风
。
倪
元
璐
、
黄
道
周
与
王
铎
三
人
同
为
天
启
二
年
进
士
，
在
书
学
上
，
各
有
所
承
。
倪
元
璐
学
颜
真
卿
、
苏
东
坡
，
黄
道
周
学
锺
繇
、
王
羲
之
，
而
王
铎
学
『
二
王
』
。
据
史
料
记
载
，
他
们
曾
在
翰
苑
相
约
攻
书
，
欲
革
新
赵
孟
頫
书
风
一
统
天
下
的
帖
学
书
坛
。
黄
道
周
与
倪
元
璐
两
人
时
常
有
书
信
往
来
，
崇
祯
四
年
，
黄
道
周
因
『
钱
龙
锡
事
件
』
被
降
三
级
调
用
，
更
连
上
三
疏
乞
休
，
倪
元
璐
挺
身
抗
疏
，
并
称
黄
道
周
为
古
今
第
一
词
臣
，
愿
以
职
相
让
，
可
见
两
人
感
情
甚
笃
，
惺
惺
相
惜
。
世
人
常
以
『
倪
黄
』
相
提
并
论
，
在
当
时
就
有
『
北
倪
南
黄
』
之
称
。
在
书
法
艺
术
方
面
，
因
人
格
相
近
，
其
书
风
也
互
有
影
响
。
如
：
倪
黄
二
人
具
有
相
似
自
然
遒
劲
的
书
法
美
学
观
，
强
调
顿
挫
的
用
笔
技
巧
，
喜
用
字
距
茂
密
、
行
距
疏
放
的
章
法
而
整
体
表
现
出
气
韵
生
动
的
书
法
风
格
。除
了
倪
元
璐
的
影
响
外
，
黄
道
周
与
另
一
位
在
翰
林
院
曾
相
约
一
起
攻
书
的
挚
友
王
铎
的
书
风
也
彼
此
互
相
影
响
。
黄
道
周
曾
为
王
铎
的
著
作
《
拟
山
园
选
集
》
作
序
，
序
言
中
黄
道
周
提
到
自
己
与
倪
元
璐
、
王
铎
并
称
为
『
三
狂
人
』
或
『
三
株
树
』
。
王
铎
是
一
个
善
于
临
帖
的
人
，
但
他
的
临
帖
并
不
求
表
面
上
的
相
似
，
而
是
注
重
内
涵
的
汲
取
，
黄
道
周
也
不
例
外
，
他
在
《
题
自
书
千
字
文
帖
后
》
曰
：
『
书
未
有
不
摹
本
而
能
佳
者
，
如
古
人
草
法
中
更
极
嫩
放
而
不
堪
观
，
细
思
之
，
乃
不
得
不
如
此
，
数
变
屡
反
，
复
归
其
贯
，
乃
知
作
者
之
精
也
。
』
可
见
二
人
对
古
帖
临
写
的
思
想
是
一
致
的
。
另
外
黄
道
周
也
兼
收
了
同
时
代
、
同
地
域
书
家
张
瑞
图
的
书
法
特
点
。
张
瑞
图
，
福
建
晋
江
人
。
天
启
年
间
，
因
趋
附
魏
忠
贤
，
并
为
魏
忠
贤
撰
写
生
祠
碑
文
，
而
为
士
林
所
不
齿
。
崇
祯
即
位
后
，
治
魏
忠
贤
和
阉
党
的
『
逆
案
』
，
早
已
远
离
朝
政
的
张
瑞
图
还
是
受
到
牵
连
，
入
狱
三
年
后
被
贬
为
民
。
黄
道
周
是
福
建
漳
州
人
，
漳
州
与
晋
江
是
毗
邻
的
城
镇
，
又
年
少
张
瑞
图
十
五
岁
，
与
张
瑞
图
有
相
似
的
生
长
环
境
，
又
有
同
朝
为
官
相
互
观
摩
学
习
之
便
，
仔
细
比
对
两
人
书
法
，
在
用
笔
、
结
构
与
章
法
等
方
面
确
实
有
诸
多
类
似
之
处
。
如
：
两
人
运
笔
都
比
较
注
重
运
笔
力
向
的
变
化
，
都
在
小
楷
中
掺
入
行
、
隶
笔
法
等
。
总
之
，
黄
道
周
楷
书
风
格
的
形
成
是
多
种
因
素
共
同
作
用
的
结
果
。
除
了
时
代
性
及
区
域
性
外
，
最
主
要
是
黄
道
周
在
当
时
的
政
治
、
经
济
、
社
会
与
文
化
的
冲
击
影
响
下
，
自
我
经
历
、
性
格
消
纳
与
融
化
后
而
表
现
出
的
一
种
选
择
。
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黄
道
周
楷
书
的
审
美
意
义
中
国
传
统
的
书
论
常
将
理
想
人
格
的
养
成
摆
在
第
一
位
，
清
代
刘
熙
载
《
艺
概
·
书
概
》
曰
：
『
书
者
，
如
也
。
如
其
学
，
如
其
才
，
如
其
志
，
总
之
曰
如
其
人
而
已
。
』
[8]
书
为
心
画
，
字
如
其
人
，
黄
道
周
的
书
法
也
是
他
人
格
化
的
再
现
，
黄
道
周
楷
书
的
审
美
也
有
着
特
别
的
意
义
：
一
、
黄
道
周
楷
书
审
美
与
其
人
格
相
统
一
在
黄
道
周
留
下
来
的
为
数
不
多
的
书
论
中
，
『
遒
媚
』
一
词
多
次
出
现
，
如
《
书
品
论
》
云
：
『
书
字
自
以
遒
媚
为
宗
，
加
之
浑
深
，
不
坠
佻
靡
，
便
是
上
流
矣
。
』
[9]
我
们
从
其
书
论
可
以
推
知
，
黄
道
周
是
主
张
『
骨
力
』
和
『
神
采
』
统
一
的
。
『
遒
』
主
要
体
现
是
力
度
、
气
势
。
黄
道
周
曾
在
《
书
品
论
》
中
提
到
『
骨
力
嶙
峋
，
筋
肉
辅
茂
』
的
品
评
用
语
，
可
见
黄
道
周
所
认
定
的
『
遒
』
应
该
比
较
皆
近
于
『
遒
劲
』
之
意
，
『
遒
劲
』
指
的
是
刚
健
有
力
，
强
调
力
的
含
裹
，
使
人
感
到
力
丰
气
厚
，
韵
味
深
长
。
『
媚
』
则
有
逢
迎
、
喜
爱
、
美
好
、
魅
力
等
多
种
解
释
。
在
书
艺
上
指
的
就
是
姿
态
美
好
，
也
就
是
表
现
于
外
的
『
韵
』
。
书
法
赋
形
，
气
含
其
中
，
神
韵
乃
现
，
书
法
能
『
媚
』
，
方
能
引
人
入
胜
，
激
发
其
内
心
的
共
鸣
。
『
浑
深
是
指
书
作
上
所
显
现
的
朴
拙
浑
厚
的
感
觉
。
』
[10]
深
受
儒
家
思
想
影
响
的
黄
道
周
，
不
喜
欢
轻
佻
柔
靡
之
风
，
他
以
拙
朴
宽
厚
的
气
格
与
人
格
发
展
出
『
遒
媚
浑
深
』
的
书
学
观
。
乾
嘉
年
间
王
文
治
在
《
快
雨
堂
题
跋
》
中
云
：
『
楷
格
遒
媚
，
直
逼
锺
王
。
』
『
遒
媚
为
宗
，
加
之
浑
深
』
是
黄
道
周
书
法
审
美
的
核
心
，
他
将
传
统
书
法
美
学
的
意
趣
与
对
锺
、
王
学
习
的
理
解
和
领
悟
，
透
过
吸
收
消
化
并
融
入
自
己
的
美
学
观
，
匠
心
独
运
、
追
根
溯
源
，
最
后
其
楷
书
以
朴
拙
、
宽
厚
的
形
态
垂
范
于
后
世
。
黄
道
周
自
三
十
八
岁
入
仕
以
来
，
总
是
以
积
极
入
世
的
观
念
，
为
国
家
奉
献
全
部
心
力
。
在
朝
为
官
时
，
以
『
讲
延
道
尊
，
遂
平
步
进
，
魏
珰
不
能
难
』
的
不
畏
权
势
作
风
，
到
『
出
典
浙
江
乡
试
，
凡
多
请
托
，
皆
不
得
志
』
的
秉
公
处
事
原
则
，
及
『
钱
龙
锡
冤
狱
，
草
疏
抗
颜
』
『
杨
嗣
昌
夺
情
论
争
，
平
台
抗
辩
』
的
直
言
刚
直
性
格
，
最
后
『
募
兵
抗
清
，
视
死
如
归
，
为
国
捐
躯
』
的
大
节
风
范
等
，
连
『
平
台
抗
辩
』
入
狱
服
刑
之
时
，
仍
忍
杖
疮
之
苦
，
书
一
百
二
十
部
《
孝
经
》
，
成
《
易
象
正
》
十
六
卷
，
黄
道
周
坎
坷
的
仕
途
经
历
，
坚
毅
耿
介
的
性
格
特
征
与
其
书
法
所
表
现
出
的
刚
健
执
拗
的
书
风
不
谋
而
合
。
他
的
书
作
于
生
辣
中
见
流
畅
，
奇
崛
中
见
密
丽
，
遒
媚
中
见
浑
厚
，
刚
劲
有
力
，
好
像
将
其
人
生
经
历
都
融
入
了
创
作
风
格
之
中
，
好
像
满
腔
的
家
国
深
爱
之
情
通
过
他
强
有
力
的
笔
端
尽
情
地
流
露
，
以
笔
墨
表
达
生
命
的
历
程
与
境
界
，
塑
造
出
『
人
品
与
书
品
』
完
美
结
合
的
典
范
。
从
这
一
点
来
看
黄
道
周
书
法
审
美
上
的
奇
崛
遒
媚
与
其
人
格
上
的
倔
强
深
爱
是
相
统
一
的
。
二
、
黄
道
周
书
法
审
美
与
其
身
份
相
统
一
书
法
是
古
代
文
人
表
达
思
想
与
观
念
的
手
段
之
一
，
是
必
备
『
技
能
』
，
所
以
书
法
创
作
在
传
统
儒
学
的
笼
罩
下
，
被
视
为
文
人
载
道
的
工
具
。
历
代
儒
者
都
以
『
治
国
平
天
下
为
己
任
』
，
故
大
都
标
榜
名
节
，
视
书
法
为
小
技
。
黄
道
周
处
于
明
清
易
代
之
际
，
是
一
位
具
有
经
世
治
国
之
抱
负
的
大
儒
，
他
对
书
法
的
态
度
也
不
出
其
右
。
他
在
《
书
品
论
》
中
说
：
『
作
书
是
学
问
中
第
七
、
八
乘
事
，
切
勿
以
此
关
心
。
』
[11]
可
见
他
虽
然
热
爱
书
法
，
但
依
然
认
为
『
书
事
』
是
政
务
之
余
事
。
他
在
《
书
品
论
》
中
说
到
『
人
读
书
先
要
问
他
所
学
何
学
，
次
要
定
他
所
志
何
志
，
然
后
渊
澜
经
史
，
波
及
百
氏
。
如
写
字
画
绢
，
乃
鸿
都
小
生
，
孟
浪
所
为
。
』
[12]
其
主
张
学
圣
贤
之
道
，
经
典
之
学
，
然
后
再
涉
及
经
史
子
集
，
培
养
完
善
的
人
格
和
丰
富
的
学
养
，
这
样
的
书
家
才
是
完
美
意
义
上
的
书
家
，
他
在
实
际
生
活
中
也
确
实
是
这
么
做
的
。
徐
霞
客
称
黄
道
周
『
学
问
直
接
周
、
孔
，
为
古
今
第
一
』
[13]
，
黄
道
周
所
著
《
黄
漳
浦
集
》
一
百
九
十
六
卷
，
内
容
涵
盖
《
易
》
《
诗
》
《
书
》
《
礼
》
《
春
秋
》
《
孝
经
》
诗
文
集
等
类
，
内
容
广
泛
而
深
入
，
是
历
代
难
得
的
大
学
问
家
，
书
法
只
是
他
在
深
厚
的
学
问
基
础
上
的
衍
生
品
。
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象
正
》
十
六
卷
，
黄
道
周
坎
坷
的
仕
途
经
历
，
坚
毅
耿
介
的
性
格
特
征
与
其
书
法
所
表
现
出
的
刚
健
执
拗
的
书
风
不
谋
而
合
。
他
的
书
作
于
生
辣
中
见
流
畅
，
奇
崛
中
见
密
丽
，
遒
媚
中
见
浑
厚
，
刚
劲
有
力
，
好
像
将
其
人
生
经
历
都
融
入
了
创
作
风
格
之
中
，
好
像
满
腔
的
家
国
深
爱
之
情
通
过
他
强
有
力
的
笔
端
尽
情
地
流
露
，
以
笔
墨
表
达
生
命
的
历
程
与
境
界
，
塑
造
出
『
人
品
与
书
品
』
完
美
结
合
的
典
范
。
从
这
一
点
来
看
黄
道
周
书
法
审
美
上
的
奇
崛
遒
媚
与
其
人
格
上
的
倔
强
深
爱
是
相
统
一
的
。
二
、
黄
道
周
书
法
审
美
与
其
身
份
相
统
一
书
法
是
古
代
文
人
表
达
思
想
与
观
念
的
手
段
之
一
，
是
必
备
『
技
能
』
，
所
以
书
法
创
作
在
传
统
儒
学
的
笼
罩
下
，
被
视
为
文
人
载
道
的
工
具
。
历
代
儒
者
都
以
『
治
国
平
天
下
为
己
任
』
，
故
大
都
标
榜
名
节
，
视
书
法
为
小
技
。
黄
道
周
处
于
明
清
易
代
之
际
，
是
一
位
具
有
经
世
治
国
之
抱
负
的
大
儒
，
他
对
书
法
的
态
度
也
不
出
其
右
。
他
在
《
书
品
论
》
中
说
：
『
作
书
是
学
问
中
第
七
、
八
乘
事
，
切
勿
以
此
关
心
。
』
[11]
可
见
他
虽
然
热
爱
书
法
，
但
依
然
认
为
『
书
事
』
是
政
务
之
余
事
。
他
在
《
书
品
论
》
中
说
到
『
人
读
书
先
要
问
他
所
学
何
学
，
次
要
定
他
所
志
何
志
，
然
后
渊
澜
经
史
，
波
及
百
氏
。
如
写
字
画
绢
，
乃
鸿
都
小
生
，
孟
浪
所
为
。
』
[12]
其
主
张
学
圣
贤
之
道
，
经
典
之
学
，
然
后
再
涉
及
经
史
子
集
，
培
养
完
善
的
人
格
和
丰
富
的
学
养
，
这
样
的
书
家
才
是
完
美
意
义
上
的
书
家
，
他
在
实
际
生
活
中
也
确
实
是
这
么
做
的
。
徐
霞
客
称
黄
道
周
『
学
问
直
接
周
、
孔
，
为
古
今
第
一
』
[13]
，
黄
道
周
所
著
《
黄
漳
浦
集
》
一
百
九
十
六
卷
，
内
容
涵
盖
《
易
》
《
诗
》
《
书
》
《
礼
》
《
春
秋
》
《
孝
经
》
诗
文
集
等
类
，
内
容
广
泛
而
深
入
，
是
历
代
难
得
的
大
学
问
家
，
书
法
只
是
他
在
深
厚
的
学
问
基
础
上
的
衍
生
品
。
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黄
道
周
所
谓
的
大
道
就
是
纲
常
之
道
、
孔
孟
之
道
，
是
士
大
夫
遵
循
皈
依
的
天
地
之
道
，
他
反
对
士
人
用
心
于
书
道
，
以
免
妨
碍
进
德
修
业
的
进
行
，
否
则
便
与
工
匠
无
异
。
黄
道
周
本
来
就
不
把
书
法
视
为
重
要
的
事
，
进
德
修
业
，
经
世
治
国
才
是
他
追
求
的
志
业
，
直
到
狱
中
书
写
《
孝
经
》
一
百
二
十
部
，
此
时
才
蓦
然
发
现
，
人
以
书
重
，
以
书
铭
心
，
他
提
出
『
自
古
俊
流
笔
墨
所
存
，
皆
可
垂
训
』
[14]
，
可
见
黄
道
周
更
注
重
『
以
书
传
道
』
的
功
用
。
因
此
，
藉
书
法
以
『
明
志
』
『
扬
道
』
也
渐
渐
地
成
为
他
晚
期
书
写
的
重
心
。
黄
道
周
以
书
法
阐
释
了
许
多
儒
家
经
典
，
如
书
《
洪
范
明
义
》
以
劝
导
明
主
为
善
；
书
《
孝
经
》
教
孝
尽
忠
以
经
世
治
国
；
书
《
榕
坛
问
业
》
记
录
他
与
学
生
谈
论
的
诸
子
百
家
学
说
，
以
传
播
『
致
知
明
善
』
的
思
想
；
书
《
洗
心
诗
》
为
触
景
生
情
，
有
感
而
发
之
作
；
书
《
榕
颂
卷
》
借
榕
树
以
自
比
，
书
《
诸
葛
亮
诫
子
书
》
教
育
后
代
…
…
综
观
黄
道
周
的
楷
书
作
品
，
皆
以
述
怀
论
理
，
表
明
心
迹
为
主
，
不
涉
风
雅
，
一
股
文
人
士
大
夫
所
追
求
的
高
古
之
气
跃
然
纸
上
，
展
现
出
『
书
以
载
道
』
的
实
践
精
神
，
书
法
成
为
他
气
节
风
骨
的
象
征
，
《
孝
经
》
成
为
黄
道
周
书
法
的
代
名
词
。
由
此
可
见
，
黄
道
周
楷
书
审
美
上
的
生
拙
高
古
与
其
一
代
经
学
大
家
的
身
份
是
相
统
一
的
。
三
、
摆
脱
了
程
序
化
的
时
风
，
有
别
于
明
代
诸
家
而
独
具
风
骚
黄
道
周
继
承
并
发
掘
传
统
的
帖
学
技
法
，
他
好
像
已
经
看
穿
『
二
王
』
帖
学
在
末
代
王
朝
的
时
空
环
境
下
已
经
很
难
符
合
时
代
潮
流
，
只
好
寻
求
对
帖
学
的
超
越
，
于
碑
学
中
寻
绎
古
朴
、
浑
厚
、
雄
伟
、
遒
媚
的
美
学
特
征
，
表
达
『
重
骨
力
』
『
尚
古
拙
』
的
雄
浑
之
美
，
承
继
了
碑
帖
融
合
创
变
之
途
。
沙
孟
海
先
生
在
《
近
三
百
年
的
书
学
》
一
书
中
，
将
黄
道
周
、
倪
元
璐
、
沈
曾
植
定
为
『
于
「
二
王
」
以
外
另
辟
一
条
路
线
者
』
，
这
种
说
法
是
十
分
合
理
的
。
由
于
黄
道
周
的
勇
于
创
新
，
融
碑
于
帖
，
突
破
帖
学
的
藩
篱
，
既
有
别
于
宋
、
元
以
来
的
帖
学
风
貌
，
又
较
之
清
代
碑
学
书
法
变
化
丰
富
，
兼
具
碑
、
帖
之
长
，
更
富
感
染
力
，
吸
引
不
少
近
现
代
书
家
的
眼
光
投
注
在
碑
帖
融
合
这
个
区
块
上
。
清
代
宋
荦
《
漫
堂
书
画
跋
》
评
：
『
石
斋
先
生
楷
法
尤
精
，
所
谓
意
气
密
丽
，
如
飞
鸿
舞
鹤
，
令
人
人
叫
绝
。
』
[15]
黄
道
周
从
索
靖
、
皇
象
、
锺
繇
等
处
汲
取
精
华
，
加
入
章
草
的
韵
致
，
蕴
含
隶
意
，
气
格
高
古
，
用
笔
遒
劲
沉
健
，
凝
重
间
透
出
遒
媚
之
姿
，
将
锺
体
的
隶
势
与
行
草
书
的
笔
势
相
交
融
，
集
内
擫
与
外
拓
笔
法
于
一
身
，
富
有
帖
学
的
流
畅
，
又
蕴
含
六
朝
碑
版
浑
厚
的
意
趣
，
与
明
代
馆
阁
体
书
风
影
响
下
的
诸
多
僵
化
的
楷
书
作
品
有
着
天
壤
之
别
。黄
道
周
以
传
统
儒
家
学
者
的
身
份
为
基
础
，
将
儒
家
的
伦
理
思
想
转
化
为
书
法
上
『
气
势
磅
礴
』
的
审
美
理
想
，
以
『
气
势
』
为
美
正
与
儒
学
观
念
的
『
阳
刚
之
美
』
交
相
辉
映
。
在
书
法
创
作
上
，
黄
道
周
将
人
格
精
神
、
正
义
之
思
及
其
情
感
之
状
融
入
书
法
创
作
之
中
，
使
其
在
笔
势
、
结
体
、
用
墨
、
章
法
等
方
面
取
得
内
外
一
致
的
平
衡
。
其
高
古
质
朴
而
又
清
刚
劲
健
的
自
觉
追
求
摆
脱
了
当
代
主
流
书
风
，
使
其
楷
书
有
别
于
明
代
诸
家
，
展
现
出
个
人
独
特
的
书
法
风
貌
。
结
语黄
道
周
博
学
多
才
，
他
善
于
古
文
，
精
于
书
画
，
开
堂
讲
学
培
养
大
批
人
才
，
一
生
著
述
颇
丰
，
是
明
末
公
认
的
大
儒
。
他
不
惧
皇
权
，
敢
言
直
谏
，
面
对
国
家
危
难
，
他
挺
身
而
出
，
宁
死
不
屈
，
是
被
人
们
称
叹
的
爱
国
英
雄
。
他
热
心
于
救
国
济
世
，
把
书
法
作
为
学
问
中
『
七
八
乘
事
』
，
但
却
于
此
处
收
获
了
累
累
硕
果
，
尤
其
是
其
楷
书
，
风
格
独
特
，
为
人
称
扬
。
黄
道
周
楷
书
风
格
的
形
成
除
了
上
溯
晋
唐
学
习
诸
大
家
之
外
，
其
本
身
的
艺
术
修
养
、
悟
性
体
会
及
同
时
代
书
法
特
色
亦
是
造
就
之
因
。
他
的
楷
书
，
用
笔
劲
爽
，
线
条
强
劲
有
力
；
结
字
宽
博
，
方
折
取
势
；
章
法
字
距
紧
密
，
行
距
宽
疏
；
行
笔
节
奏
变
化
顿
挫
有
致
，
使
整
体
作
品
表
现
性
强
，
极
具
个
人
的
色
彩
。
其
楷
书
的
审
美
更
是
与
其
高
尚
人
格
、
经
学
大
家
身
份
及
其
勇
于
创
新
求
变
精
神
相
统
一
，
见
其
书
如
见
其
人
，
黄
道
周
的
阅
历
和
经
验
，
大
大
丰
富
了
其
书
作
的
内
涵
，
并
相
互
辉
映
。
当
代
书
家
王
冬
龄
言
：
『
黄
道
周
是
人
品
与
书
品
相
结
合
的
典
范
。
』
[6]
其
人
品
高
尚
，
书
品
亦
高
，
可
谓
『
胸
中
有
一
股
奇
气
』
，
因
而
其
楷
书
作
品
也
展
现
一
种
独
特
不
俗
的
面
貌
。
随
着
时
间
的
推
移
，
黄
道
周
书
法
的
成
就
愈
加
受
到
肯
定
，
对
其
楷
书
学
习
和
研
究
者
日
渐
增
多
，
因
此
，
厘
清
黄
道
周
楷
书
风
格
的
形
成
及
其
审
美
意
义
是
很
有
必
要
的
。
研
究
黄
道
周
的
楷
书
对
今
日
艺
术
创
作
的
启
示
不
仅
在
其
书
风
技
巧
层
面
的
临
摹
，
还
在
于
学
习
他
勇
于
融
合
古
今
、
求
新
求
变
的
创
造
精
神
及
其
敢
言
直
谏
、
宁
死
不
屈
的
爱
国
热
情
。
透
过
他
的
书
法
学
习
他
所
展
现
的
生
命
意
味
和
人
生
情
怀
，
对
我
们
学
书
者
而
言
或
许
更
有
价
值
。
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。
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；
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》
为
触
景
生
情
，
有
感
而
发
之
作
；
书
《
榕
颂
卷
》
借
榕
树
以
自
比
，
书
《
诸
葛
亮
诫
子
书
》
教
育
后
代
…
…
综
观
黄
道
周
的
楷
书
作
品
，
皆
以
述
怀
论
理
，
表
明
心
迹
为
主
，
不
涉
风
雅
，
一
股
文
人
士
大
夫
所
追
求
的
高
古
之
气
跃
然
纸
上
，
展
现
出
『
书
以
载
道
』
的
实
践
精
神
，
书
法
成
为
他
气
节
风
骨
的
象
征
，
《
孝
经
》
成
为
黄
道
周
书
法
的
代
名
词
。
由
此
可
见
，
黄
道
周
楷
书
审
美
上
的
生
拙
高
古
与
其
一
代
经
学
大
家
的
身
份
是
相
统
一
的
。
三
、
摆
脱
了
程
序
化
的
时
风
，
有
别
于
明
代
诸
家
而
独
具
风
骚
黄
道
周
继
承
并
发
掘
传
统
的
帖
学
技
法
，
他
好
像
已
经
看
穿
『
二
王
』
帖
学
在
末
代
王
朝
的
时
空
环
境
下
已
经
很
难
符
合
时
代
潮
流
，
只
好
寻
求
对
帖
学
的
超
越
，
于
碑
学
中
寻
绎
古
朴
、
浑
厚
、
雄
伟
、
遒
媚
的
美
学
特
征
，
表
达
『
重
骨
力
』
『
尚
古
拙
』
的
雄
浑
之
美
，
承
继
了
碑
帖
融
合
创
变
之
途
。
沙
孟
海
先
生
在
《
近
三
百
年
的
书
学
》
一
书
中
，
将
黄
道
周
、
倪
元
璐
、
沈
曾
植
定
为
『
于
「
二
王
」
以
外
另
辟
一
条
路
线
者
』
，
这
种
说
法
是
十
分
合
理
的
。
由
于
黄
道
周
的
勇
于
创
新
，
融
碑
于
帖
，
突
破
帖
学
的
藩
篱
，
既
有
别
于
宋
、
元
以
来
的
帖
学
风
貌
，
又
较
之
清
代
碑
学
书
法
变
化
丰
富
，
兼
具
碑
、
帖
之
长
，
更
富
感
染
力
，
吸
引
不
少
近
现
代
书
家
的
眼
光
投
注
在
碑
帖
融
合
这
个
区
块
上
。
清
代
宋
荦
《
漫
堂
书
画
跋
》
评
：
『
石
斋
先
生
楷
法
尤
精
，
所
谓
意
气
密
丽
，
如
飞
鸿
舞
鹤
，
令
人
人
叫
绝
。
』
[15]
黄
道
周
从
索
靖
、
皇
象
、
锺
繇
等
处
汲
取
精
华
，
加
入
章
草
的
韵
致
，
蕴
含
隶
意
，
气
格
高
古
，
用
笔
遒
劲
沉
健
，
凝
重
间
透
出
遒
媚
之
姿
，
将
锺
体
的
隶
势
与
行
草
书
的
笔
势
相
交
融
，
集
内
擫
与
外
拓
笔
法
于
一
身
，
富
有
帖
学
的
流
畅
，
又
蕴
含
六
朝
碑
版
浑
厚
的
意
趣
，
与
明
代
馆
阁
体
书
风
影
响
下
的
诸
多
僵
化
的
楷
书
作
品
有
着
天
壤
之
别
。黄
道
周
以
传
统
儒
家
学
者
的
身
份
为
基
础
，
将
儒
家
的
伦
理
思
想
转
化
为
书
法
上
『
气
势
磅
礴
』
的
审
美
理
想
，
以
『
气
势
』
为
美
正
与
儒
学
观
念
的
『
阳
刚
之
美
』
交
相
辉
映
。
在
书
法
创
作
上
，
黄
道
周
将
人
格
精
神
、
正
义
之
思
及
其
情
感
之
状
融
入
书
法
创
作
之
中
，
使
其
在
笔
势
、
结
体
、
用
墨
、
章
法
等
方
面
取
得
内
外
一
致
的
平
衡
。
其
高
古
质
朴
而
又
清
刚
劲
健
的
自
觉
追
求
摆
脱
了
当
代
主
流
书
风
，
使
其
楷
书
有
别
于
明
代
诸
家
，
展
现
出
个
人
独
特
的
书
法
风
貌
。
结
语黄
道
周
博
学
多
才
，
他
善
于
古
文
，
精
于
书
画
，
开
堂
讲
学
培
养
大
批
人
才
，
一
生
著
述
颇
丰
，
是
明
末
公
认
的
大
儒
。
他
不
惧
皇
权
，
敢
言
直
谏
，
面
对
国
家
危
难
，
他
挺
身
而
出
，
宁
死
不
屈
，
是
被
人
们
称
叹
的
爱
国
英
雄
。
他
热
心
于
救
国
济
世
，
把
书
法
作
为
学
问
中
『
七
八
乘
事
』
，
但
却
于
此
处
收
获
了
累
累
硕
果
，
尤
其
是
其
楷
书
，
风
格
独
特
，
为
人
称
扬
。
黄
道
周
楷
书
风
格
的
形
成
除
了
上
溯
晋
唐
学
习
诸
大
家
之
外
，
其
本
身
的
艺
术
修
养
、
悟
性
体
会
及
同
时
代
书
法
特
色
亦
是
造
就
之
因
。
他
的
楷
书
，
用
笔
劲
爽
，
线
条
强
劲
有
力
；
结
字
宽
博
，
方
折
取
势
；
章
法
字
距
紧
密
，
行
距
宽
疏
；
行
笔
节
奏
变
化
顿
挫
有
致
，
使
整
体
作
品
表
现
性
强
，
极
具
个
人
的
色
彩
。
其
楷
书
的
审
美
更
是
与
其
高
尚
人
格
、
经
学
大
家
身
份
及
其
勇
于
创
新
求
变
精
神
相
统
一
，
见
其
书
如
见
其
人
，
黄
道
周
的
阅
历
和
经
验
，
大
大
丰
富
了
其
书
作
的
内
涵
，
并
相
互
辉
映
。
当
代
书
家
王
冬
龄
言
：
『
黄
道
周
是
人
品
与
书
品
相
结
合
的
典
范
。
』
[6]
其
人
品
高
尚
，
书
品
亦
高
，
可
谓
『
胸
中
有
一
股
奇
气
』
，
因
而
其
楷
书
作
品
也
展
现
一
种
独
特
不
俗
的
面
貌
。
随
着
时
间
的
推
移
，
黄
道
周
书
法
的
成
就
愈
加
受
到
肯
定
，
对
其
楷
书
学
习
和
研
究
者
日
渐
增
多
，
因
此
，
厘
清
黄
道
周
楷
书
风
格
的
形
成
及
其
审
美
意
义
是
很
有
必
要
的
。
研
究
黄
道
周
的
楷
书
对
今
日
艺
术
创
作
的
启
示
不
仅
在
其
书
风
技
巧
层
面
的
临
摹
，
还
在
于
学
习
他
勇
于
融
合
古
今
、
求
新
求
变
的
创
造
精
神
及
其
敢
言
直
谏
、
宁
死
不
屈
的
爱
国
热
情
。
透
过
他
的
书
法
学
习
他
所
展
现
的
生
命
意
味
和
人
生
情
怀
，
对
我
们
学
书
者
而
言
或
许
更
有
价
值
。
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